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THE IMPACT OF DELAY IN SUBMITTING ACCOUNTABILITY REPORT 
TO THE PRESENTAION OF FINANCIAL STATEMENT AT KANTOR 
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II 








This study discussed the impact of delay submitting accountability Conducted by 
the work unit. Prepare an accountability report is an obligation for a treasurer of 
the work unit to be delivered to the KPPN for accountability of the money it 
manages. The treasurer of the work unit is required to submit its accountability 
report the following month after the funds received from the KPPN and managed. 
The goals of this study is to know how is the procedure of reporting responsibility 
submitted the impact that resulted from the delay in submitting report of 
accountability to presentation of financial report of KPPN Surabaya II. In this 
study the authors collected the data through interview and documentation. The 
result showed that the impact of delay in reporting of accountability report to 
KPPN Surabaya II financial statements that can lead to errors of recording on the 
balance sheet of financial statements. 
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Penelitian ini membahas mengenai dampak keterlambatan penyampaian laporan 
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh satuan kerja. Menatausahakan laporan 
pertanggungjawaban merupakan kewajiban bagi bendahara satuan kerja untuk 
disampaikan kepada KPPN Surabaya II untuk mempertangggungjawabkan atas 
uang yang dikelolanya. Bendahara satuan kerja diwajibkan menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban pada bulan berikutnya setelah dana diterima dari 
KPPN dan telah dikelola. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana prosedur penyampaian laporan pertanggungjawaban serta dampak 
yang ditimbulkan dari keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban 
terhadap penyajian laporan keuangan KPPN Surabaya II. Dalam penelitian ini 
penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari keterlambatan penyampaian 
laporan pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan KPPN Surabaya II yaitu 
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